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COUNCiL ADOPTS  ThIO RESEARCH  PROGRAMMES ON PRIMARY RAh, MATERIALS
I he Counci L recent Ly adopted two mul.tiar"rnuaI research and deveLopment  (R&D)
programmes  on primany raw materiats and uranium prospecting and winning.(1)
The Community is heavjty dependent on externaI sources of suppty for most of
its  raw materiaIs, but since the recent energy crisis  there has been grave
anxiety concerning our medium and tong term capacity for supptying our economy
with sufficient quantities of raw materiats under acceptabLe conditions. Hence
the need to try to boost our potentiat domestic suppties.
The Commission is current[y engaged in activities  aimed at guaranteeinq the
Community adequate regutar suppl-ies of naturat uranium. It  is therefore heLpino
to finance prospecting w'ithin the Community under the terms of Artictd 70 of
the Euratom Treaty. Howeven, in view of foreseeabIe requirements  these measures
must be backed -L'p by R&D on both uran'ium prospectinq and ore process'ing.
Indirect R&D action on llll@
Th'is programme concenns non-ener-qy y'ieLding raw materiaLs and more particuIarIy
non-ferrous metaLs. it  js to be irnptenented in the form of shared-expense  con-
tracts. The Comrnun'ity nudget wi [ [ provide 18 mi il.ion EUA for a period of 4 years.
Three basic fieLds of activity  heve been defined:
- prospecting,'incLuding (a) the improvement of the geoLog'icaI know-how appLied
to mTffiA-research  and (b) further deveLoping  prospecting techn'iques  (geo-physicaL
geo-chem'i  cai o remote sensi ng, dr i I L ing techniques)1
and in particuLar of  tow-grade or comptex Lead-zinc and
the exptoitation of sounces of aLumina other than bauxitel
-  mining technoLogy,  especia[[y as appIied to exist'ing m'ines and more specificatLy
To-deep mines and to high-vaLue, tow tonnage depositsj
Indirect R&D action o.fr r.lranium prospecting and w'inning
This programme, in the form of share-expense contracts, witI  invotve budqet expen-
diture of 3 mitLion EUA. for a three-year period. It  covers two areas:
- prospecting:  here the reseanch is aimed at faciLitating the discovery of new
uranffi:5-earing zones in addition to specific objectives concerning the improve-
ment of know-how on geoLogy and specific uranium detection techniques.
-  winning: this phase of the programme consists of the up-datinq of specific
techniques and process'ing  and extraction from ores and other tow-grade  sources.
In aLL these aneas Community-tevel action is essentiaI for efficiency and the avoi-
dance of pointtess duplicat-ion. In addit'ion, industry needs financiaL incentives
in order to boost technsLogy and devise ootet'iaLty exportabte  techniques.
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LE CONSEIL  ADOPTE 2 PROGRAMIIES  DE RECHERCHE  DE IIIATIERES  PREMIERES PRIIIAIRES
Le Conseit vient dradopter deux programmes pturiannueLs de recherche et d6ve[op-
pement (R&D) dans te secteur des mati6res primaires et pour Lrexptoration  et
I rextnaction de L ruranium. (1 )
La Communautd est targement tributaire de Ifext6rieur pour couvrir ses besoins pour
Ia pLupart des matiAres premi6res. 0r depuis ta crise 6nerg6tique de ces
derniAres ann6es, de graves inqui6tudes se sont fait jour concernant ta possi-
biLite b moyen et Long terme drapprovisionner notre Aconomie en matiAres premibres,
en quantit6s suffisantes et b des conditions acceotabIes.  DroU Ia n6cessit6
dressayer dtam6tiorer notre potentieI drautoapprovisionnement.
En ce qui concerne Ituranium, [a Commission se trouve actuellement  engagde dans
certaines actions visant 5 assurer b [a Communaut6 un aporovisionnement suffisant
et r6gutier en uranium naturet. Crest ainsi qutette fjnance partieItement Ia
prospection dans Ia Communaut6,  aux'termes de ItarticLe 70 du Trait6 EURATOM.
Cependantr 6tant donn6 ['6voLution pr€visible des besoinsr'it importe de comp[6ter
ces mesures par des act-ions de R&D oortant aussi bien sur La orosoection de
Iruranium que sur Le traitement des minerais.
Action indinecte R&D mati6res premiAres primaires
Ce programme.porte  sur les matiAres premiBres non €nerg6tiques et ptus particu-
ti0rement sur [es mdtaux non ferreux. IL sera mis en oeuvre sous forme de contrats
b frais partag6s. Le cout b [a charge du budget de [a Communaut6 est de 18 MUCE
poun une pdriode de 4 ans. Trois grands domaines draction ont 6t6 d6finis:
- Lrexptotation,  comprenant dtune part Itam6tioration des connaissances  g6otoqiques
app['iqu6es  A Ia recherche miniBre, drautre part Ie perfectionnement des techniques
de proppection (g6ophysique, g6oc.himie, t6L6d6tection, techniques de forage).
- Le tnaitement des minerais, en particuIier des minerais pauvres ou comptexes  de
iqueLlutil.isationdessourcesd|a[umineautresque
ta bauxite.
appIiqu6e notamment aux mines existantes et en particu-
ainsi qutaux gisements A forte teneur et faibIe tonnage.
Act ion indi recte R&D exp [orat ion et ext ract ion de I t uranium
Le programme, sous forme de contrats b frais partag6s, sera drun montant de 3 MUCE
b [a charge du budget pour une p6niode de 3 ans, Deux domaines draction y sont
d6finis:
- La prospection: It  sfagira de recherches destin6es b facititer ta d6couverte  de
nouvettes provinces uranifihee,ains'i que dtobjectifs o16cis en am6[iorant Ies
connaissances  sur Ia 96otogie et en penfectionnant Ies techn'iques de d6tection
sp6cifiques b L ruranium.
miniAre,
profondes
(1) Voir note P-56 de juin 1977-2-
- Lrextractlon; Ce votet du programme comprend  La mise au point de techniques
-
partjrt/-Tcut-l$;s, [e traitement et Lrextraction  b partir de minerais et autres
ressources b faibLe teneur.
Dans tous ccs domaines, une action au njveau communautajre srimpose pour tra-
vaitler efflcacement et pour 6viter.cles doubtes empLois inutiIes. Drautre partt
Ltindustrie a besoin drincitations  financi6res poun faire avancer La technologie
et concevoir des techniques Eventuetl,ement  exportabtes.